




EBS 202/3 .. MjnerallI
Masa: (3 jam)
ARAHAN KEPADA CALON:..
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi tiga (3) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab (lima) 5 soalan sahaja.
Kertas soalan ini mengandungi tujuh (7) soalan semuanya.
Semuasoalan MESTILAH dijawab di dalam Bahasa Malaysia.




1. (a) Terangkan seringkas yang boleh saling tindak C'interaction") cahaya dengan
jirim.
(6 markah)
(b) Terangkan mengenai kelakuan cahaya yang bergerak menerusi mineral-mineral
isotrop.
(6 markah)
(c) Terangkan mengenai fenomena pembalikandalamanpenuh.
(8 markah)











3. Huraikan pelbagai pemerhatian petrografidalam pengecamanbatuanigneous.
(20 markah)

















(b) Lakarkan indikatrik untuk mineral ekapaksi beroptik negatif dan seterusnya
berikan keterangan ringkas rnengenainya,
(8 markah)
(c) Terangkan salah satu kaedah pengutuban.
(6 markah)
6. Bincangkan secara ringkas kepentingan kajian mikrostruktur dan tekstur bagi
mendedahkan paragenesis pemineralan.
(20 markah)
7. Kolerasikan fenomena perencatan, gangguan dan dwirefringen dalam
mineral-mineral talc isotop.
(20 markah)
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